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Resumo: O presente artigo apresenta uma síntese dos resultados da pesquisa desenvolvida 
para elaboração do anteprojeto arquitetônico de um SPA, que visa promover bem-estar 
físico, mental e social para a população idosa, residente e visitante, da região de Treze 
Tílias/SC. Com uma metodologia que caracteriza-se como exploratória de caráter 
qualitativo, o estudo prevê atendimento para o público idoso, frente ao significativo 
aumento no número de pessoas nessa faixa etária, embasado na justificativa da 
necessidade de criar oportunidades para que essa parcela da população permaneça 
saudável e ativa. Nesse sentido, foram realizados levantamentos de demanda e análises, 
dinâmica que torna possível avaliar a necessidade de prever ambientes acessíveis, que 
transmitam conforto, bem como, evidenciam a importância de manter a cultura e a 
arquitetura austríaca fortalecida. Elaborado o programa de necessidades, organograma e 
fluxograma, o estudo demonstra a demanda por espaços que totalizam aproximadamente 
2.357,72 m², distribuídos entre salas de tratamento, restaurante, área de recreação e 
hospedagem, além da estrutura necessária para serviços de apoio e administração do 
empreendimento. Dessa forma, a área de intervenção, compatível com o partido 
arquitetônico adotado, é um terreno de propriedade privada que apresenta metragem de 
5.255,04 m², cuja implantação permite fomentar o turismo do município, além de promover 
a geração de novos empregos e renda. Assim, entende-se que o estudo torna possível 
obter conhecimento acerca da demanda contribuindo para o embasamento posterior da 
proposta. 
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